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~hre~ . Ot '.'more appoin,te4 _by 'the Arbitration 
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of officers and the transaction ot 
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other business on the first Monday 
in February .at such plac~ as the 
COuncil ~ay appoint ; and . notice 
shall be gh·en by the Secreta-ry py 
P.ost card ~t least one week. before 
the tillle fixed for the meetit1g. 
SECTION =v. · 
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. . ~ ·Meetings : Jnay be called at any 
time by· the·· Piesidetit,' Council; or 
~pon w~tt¢n ·. application·· of fiVe 
iliembers to· the S~cretary. N·otice 
of such meetingS shall ·· be ··given 
bY the Sci-t7etary. , · ... · 
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SE·CTION VIII· . 
Tht1 Treasurer sb all keep an ac-
count of all moneys receiVed arid ex-
pended for the use of the Boar~, and 
shall make disbursements only up-
on vouchers approVed in writing by 
the President · or Vice President. 
All cheques shall be signed by the 
President or Vice President and the 
TreasUrer; ~or in their absence by 
two of the ·council . and the ·- Treas-
urer. · His account ~p.au be pro-
duced forthe. inspect~on 6f the mem-
bers at every~· · annual Lmeeti~g, 
h~ ving been previoUsly audited and 
signed· ·by the Ptesidebt.. He · shall 
keep a ·1ist 1,.of -=·tiiembets of - the 
· Board, colleCt all assessments ·: and 
dues" ana . deposit" same to t be credit 
0f th·~ Board_ in · the·"Bank of_ Mon-
. .. . . -- . .. ... . .. 
treat ·:.~ {· f • • t .. .· ~ • . =- .... . .. . . .- .. ~ · 1- • • f. ; :· . . 
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of tuetnbers. 
·sECTION XI.· 
.. . 
· ::·.rrhe~·eoilnCil tnay till anY·VacanCy 
occasi9ned· by death, ' declill3:tiott· to 
s~rve; resign·ation, or any . other 
cause., a·t ., ~ny regular or -special 
~eeting a( w_hich ~ majOrity m.ay 
b~ _p,resent,: ~tidJ W1th the ·. Officers 
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priority of business shall b~ dec.id~ . ~ 
without debate. ·· · _.:···. · . 
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. The C4airm3.n shall preserve ·or-
der aud sh~ll <.iecide all questions of .· 
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Any Member may.· _of right re-
quire the question under discussion 
to be read · for _}liS information at 
any time cluring the debate, but 
not so· as to interrupt .· a member 
while speaking. . ( . 
SECTION XX. 
, No member shall speak : more 
than twice,. or longer than five 
.inintttes o_n any one question with-
out leave. 
. · . - · SECTION XXI. 
• ,.., • • • • • . I • 
· . · · ., ·•. ·. Ever)T tlle~ber w1shtng to speak 
~ .... s~-ili ~riSe and respectfully ~d4re~. 
the Chair. He shall confine him-
self stri.~tly to the .matter. unde.r 
discus~ion. (Personalities · in · all 
cases tp be avoided.) 
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·A rllotion· to .amend an amend-
tilent · shall be· in order·; : but to 
anien.d a.n amendment to an amend-
ment shall not be · entertained~ An 
amendment modifyiilg the intention 
of a motion sha,ll be in. order, ~ but ' 
a~ an1endtnent relating~ to a differ-
ent stlbject-shall not b.e. in order. 
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repealed, or am. ended· by a vote Qf, 
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